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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Kotkan Sikosaaressa sijaitsevalle venehallil-
le mahdollisia liiketoimintaideoita ja konkreettisia ehdotuksia hallin muokkaamiseksi 
monipuolisempaan käyttöön. Työn tavoitteena on koota hallin omistajalle toimivia 
ideoita, joista lähteä kehittämään hallia. Tavoitteena on myös miettiä toimivia ratkai-
suja hallin viimeistelyyn ja käytettävyyden parantamiseen. 
Työ toteutettiin ideoimalla ensin mahdollisia liiketoimintamuotoja. Niistä valikoitui 
nopeasti talvisäilytys toimivimmaksi ja siihen voitiin sitoa myös muuta toimintaa. 
Talvisäilytystä tarjoavien yritysten toimintaa, palvelujen monipuolisuutta ja hinnoitte-
lua kartoitettiin haastattelemalla useita hieman pääkaupunkiseudun ulkopuolella toi-
mivia alan yrittäjiä. Lähdemateriaalina käytettiin myös veneilijöiden palveluntarvetta 
kartoittanutta tutkimusta ja aiheeseen liittyviä tekstejä. 
Haastattelujen ja tutkimusten perusteella halli toimisi hyvin spesialisoidussa talvisäily-
tyksessä, missä se esimerkiksi vuokrattaisiin kokonaisuutena yhdelle veneelle talveksi 
tai vain tietyn venetyypin veneille. Lisäksi mahdollisia toimivia ideoita olisi tehdä hal-
lista tee se itse -työskentelytila veneilijöille tai tarjota heille monipuolista korjaus- ja 
huoltotoimintaa. 
Omistaja sai työstä monia toimivia ideoita, joista valita pidemmälle kehitettävä. Hinta-
laskelmat varmistivat, että talvisäilytys hallissa kattaa itse kulunsa ja voi tuottaa use-
ampia tuhansia vuodessa. Hallin muuntaminen lämpimäksi työtilaksi ja investoiminen 
työstökoneisiin laajentaa hallin käyttämistä monipuolisesti ja ympäri vuoden 
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The purpose of this thesis was to develop a possible business plan for a boat storing 
building in Sikosaari region near at Kotka. The purpose was also to consider proposals 
for modifying the building for the use of boat industry. 
The aim was to bring functional ideas for the owner how to develop future uses of the 
building in boat industry. The aim is also to advance the most effective solution for 
improving the usability of the building in winter storing use. 
The study was carried out by first collecting ideas for potential business plans. Among 
them, winter storing was selected for the strongest and best. It could be connected 
with other potential activities for instance repairing and maintenance. Companies 
which provide winter storing services were interviewed about their variety of services 
and pricing methods. All the interviewed companies were located approximately 30 to 
130 km of Helsinki. Data for this study were also collected from a vast enquiry which 
surveyed boaters’ service needs in Finland and from other related literature. 
As a result of this study, the owner received business plans and modified suggestions 
for the buildings reuse. Interviews and research seem to indicate that the building 
would operate well for specialized winter storing. For example the building could be 
rented for one big boat or only specific type of boats. It appears that workable busi-
ness plans would be to make a do-it-yourself area to be rented for boaters or to pro-
vide a wide range of repair and maintenance services at the building 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on kehittää Kotkan Sikosaaressa sijaitsevalle teollisuushallille 
mahdollisia käyttömahdollisuuksia venealan yritystoiminnassa. Halli on teettäjänsä 
Petteri Helisteen yksityisomistuksessa ja sijaitsee lähellä rantaa. Lähiympäristö on laa-
jempana alueena kaavoitettu yleiskaavassa veneyritystoimintaa varten, joten samalla 
alueella on myös muuta venealan yritystoimintaa muun muassa puuveneveistämö sekä 
korjaus- ja talvisäilytystelakka. Tarkoituksena on tarkastella hallia tämänhetkisessä 
talvisäilytyskäytössä ja ehdottaa mahdollisia muutoksia tilan monipuolistamiselle ja 
parantamiselle. Lisäksi esitetään muita mahdollisia liiketoiminnan suuntaamisen ehdo-
tuksia venealalla. 
Tällä hetkellä halli toimii omistajan oman veneen ja muutaman muun tuttavan veneen 
talvisäilytyspaikkana ja kiireellistä tarvetta saada halli tuottavampaan käyttöön ei ole. 
Omistaja olisi kuitenkin halukas esimerkiksi vuokraamaan hallin yrittäjälle tai yksi-
tyishenkilölle, jolla olisi sille veneisiin liittyvää käyttöä.  
Haastattelemalla telakointiyrittäjiä hieman pääkaupunkiseudun alueen ulko-puolelta 
kartoitetaan mahdollista hallin tuottoa talvisäilytyspaikkana ja palveluita, joita asiak-
kaat yleensä haluavat. Muutamaa pientä korjaus- ja uustuotantoyrittäjää haastattele-
malla kartoitetaan mahdollisia muita käyttöideoita hallille. Haastattelujen tulosten pe-
rusteella ehdotetaan hallin omistajalle mahdollisia yritysideoita, joita omistaja voi ha-
lutessaan viedä eteenpäin 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on pohtia minkälaista veneisiin liittyvää yritys-
toimintaa kannattaa lähteä kehittämään kyseisen kokoiseen halliin.  
 
2 VENEILIJÄN PALVELUNTARVE 
Suomessa on maan kokoon nähden paljon veneilijöitä. Pitkä rannikko ja laajat järvi-
alueet mahdollistavat veneilyharrastuksen pienilläkin kustannuksilla. Lisääntyvä va-
paa-aika ja halu nauttia elämyksistä luonnossa tulevat kasvattamaan veneilyn suosiota 
myös tulevaisuudessa. Vapaa-ajan käytöstä ollaan kuitenkin tarkempia, joten tulevai-
suudessa asiakkaat tulevat vaatimaan laadukkaita ja monipuolisia palveluita tukemaan 
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harrastustaan. Vaivalloisiksi ja aikaa vieviksi mielletyt huollot, säilytykset ja korjauk-
set tullaan ostamaan palveluntarjoajalta. Itse halutaan nauttia varsinaisesta veneilystä. 
(Koskela 2013, 6 – 7) 
Veneilyyn harrastuksena vaikuttavat monet asiat. Taloudellinen taantuma on hillinnyt 
uusien veneiden ostamista, mutta vanhemmat veneet liikkuvat ja niille ostetaan palve-
luita enenevässä määrin. Veneilevät ihmiset vanhenevat ja tulevat tarvitsemaan 
enemmän kokonaisvaltaisia palveluita tukemassa harrastustaan. Nuoremmat uudet ve-
neilijät ovat tottuneet käyttämään palveluita muuallakin elämässään ja ovat valmiita 
käyttämään rahaa oheispalveluihin, jotta voivat nauttia täysin veneilystä (VISIO 2025, 
4). Lisäksi tulevaisuudessa venekoot tulevat kasvamaan, tehdään kenties pidempiä ve-
nematkoja ja useammin ja halutaan harrastukselta enemmän mukavuutta ja turvalli-
suutta. 
Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa) on paljon veneilijöitä ja heidän ve-
neensä tarvitsevat säilytyspaikkoja talvella. Maan hinnan kohoamisen johdosta monet 
seurojen ja kaupunkien tarjoamat avoimet kentät veneiden säilytykseen ovat katoa-
massa, kun niitä kaavoitetaan asuin- ja liiketilakäyttöön. Lisäksi Helsingin neliövuok-
rataso on korkea, jos haluaa säilyttää venettään hallissa. Monella ei ole pääkaupunki-
seudulla isoa omaa pihaa, jossa säilyttää venettään, eikä kenties edes aikaa ja taitoa 
huoltaa sitä itse. Näitä veneilijöitä varmasti kiinnostaa mahdollisuudet löytää pääkau-
punkiseutua kohtuuhintaisempaa palvelua alle 130 kilometrin etäisyydeltä ja vielä pa-
rempi, jos palvelu on tavoitettavissa vesitse.  
2.1 Veneilijän asiakasprofiili 
Helsingin kauppakorkeakoulun ja Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen 
Tekesille 2008 – 2010 tekemässä VISIO 2025 Palvelutoiminta venealan liiketoimin-
nan kehityksen keskiössä -tutkimuksessa selvitettiin veneilijöiden tämänhetkistä palve-
luntarvetta ja miten se kohtaa olemassa olevan palvelun. Tutkimus oli osa Tekesin 
vuosina 2008 – 2011 tekemää laajempaa tutkimusta venealasta kokonaisuutena. VI-
SIO 2025 -tutkimuksessa pyrittiin selvittämään tällä hetkellä veneilevien palveluntar-
vetta nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan erilaisia veneilijä-
ryhmiä ja heidän tarpeitaan nyt ja näiden tarpeiden mahdollista rahallista potentiaalia 
tulevaisuudessa. Pyrittiin myös kartoittamaan minkälaisia uusia veneilyryhmiä tule-
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vaisuudessa mahdollisesti muodostuu ja minkälaisia palveluita nämä ryhmät kaipaa-
vat.  
Haastattelujen, tilastollisten materiaalin ja muiden tutkimusten avulla työryhmä identi-
fioi erilaisia veneilijäryhmiä. Näistä tunnistetuista veneilijäryhmistä muodostettiin nel-
jä eri käyttötapaus kategoriaa. Yksi kategorioista on mahdollisesti tulevaisuudessa 
syntyvä ja kasvava täysin uusi veneilijäryhmä. Näitä käyttötapaus kategorioita ovat 
Rassaaja Rane, Insinööri Pasi, Bengt-Åke ja Nella (VISIO 2025, 1 – 5, 42). 
Rassaaja Rane 
 Raneja on kaikissa ikäluokissa, mutta yleensä hän on keski-ikäinen tai van-
hempi. 
 Veneilee hieman isommalla, mutta vanhemmalla veneellä, jonka hankkinut 
noin kymmenen vuotta sitten. 
 Tee se itse -veneilijä, joka suosii veneseuran palveluita. 
 Kuuluu taloudeltaan usein alhaiseen luokkaan. 
 Vuonna 2008 käytti venepalveluihin 2116 euroa ja olisi valmis käyttämään 
2759 euroa.  
(VISIO 2025, 46-48) 
Insinööri Pasi 
 28 – 40-vuotias 
 Korkeakoulutus, kuuluu ylempään keskiluokkaan. 
 Veneenä yleensä 7 – 8 m pitkä moottorivene. 
 Suhtautuu neutraalisti kokonaisvaltaisiin palveluihin, mutta on valmis maksa-
maan vaivattomuudesta. Arvostaa tehokkuutta. 
 Käyttää ostopalveluita ja hakee tietoa palveluista sekä tapahtumista netistä. 
 Vuonna 2008 käytti venepalveluihin 4205 euroa ja olisi valmis käyttämään 
6528 euroa. 
(VISIO 2025, 43-45) 
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Bengt-Åke 
 keski-ikäinen tai vanhempi (yli 52v) 
 Tulotaso korkea ja kokemusta veneilystä pidemmältä aikaa. 
 Ei aikaa, kiinnostusta tai osaamista hoitaa venettään itse. 
 Keskimääräistä halukkaampi ostamaan kokonaisvaltaisia palveluita ja ikäsyistä 
tulee käyttämään kasvavassa määrin tulevaisuudessa. 
 Konservatiivinen ja epäluuloa uusia palveluita kohtaan. 
 Vuonna 2008 käytti venepalveluihin 7539 euroa ja olisi valmis käyttämään 
suurin pirtein saman verran, 7338 euroa 
(VISIO 2025, 49-51) 
Nella 
 Nyt noin 16 – 18-vuotias 
 Muodostaa vuonna 2025 kokonaan uuden veneilijätyypin 
 korkea koulutus- ja tulotaso 
 Ilmoittaa rakastavansa merta ja mieltää veneilyn korkeatasoiseksi harrastuk-
seksi 
 Tottunut käyttämään palveluita ja edellyttää niiden helppoa saatavuutta. 
 Valmis käyttämään rahaa harrastuksiinsa ja hakee veneilyssä elämyksellisyyt-
tä. 
(VISIO 2025, 59-61) 
Visio 2025 -tutkimuksen tuloksista voi päätellä, että palveluntarjontaa tulee tulevai-
suudessa lisätä. Palveluiden osuus veneilyharrastuksesta tulee kasvamaan, kun nykyi-
set veneilijät vanhenevat ja tarvitsevat enemmän veneilyä tukevia palveluita. Lisäksi 
uudet veneilijätyypit haluavat keskittyä veneilyssä elämysten saamiseen ja ovat val-
miita maksamaan siihen liittyvistä palveluista. Mahdollinen rahallinen kasvupotentiaa-
li on useita miljoonia euroja, jos asiakas ja palvelu kohtaavat (VISIO 2025, 61). 
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3 HAASTATTELUT 
Tällä hetkellä Sikosaaren hallia käytetään talvisäilytykseen ja tämä oli myös noussut 
ensimmäiseksi kehitysideaksi tulevaisuuden yritystoiminnan suhteen. Saadakseni in-
formaatiota talvisäilytyspalvelujen hinnoittelusta, palveluista joita tarjotaan, tilojen 
laajuudesta ja erilaisista säilytysmuodoista päädyin lähestymään alan yrittäjiä kysy-
myksineni. Informaation keräämismuodoksi valikoitui henkilökohtainen haastattelu, 
koska muutama lähialueen talvisäilytyspalvelujen tarjoaja totesi sen olevan heille hel-
poin tapa antaa informaatiota. Kyselylomakkeen lähettäminen postitse tai sähköpostil-
la karsiutui vaihtoehdoista ajan rajallisuuden ja melko varman vastausprosentin ole-
mattomuuden vuoksi.  
Haastattelu on hyvin joustava ja monipuolinen tutkimusmenetelmä. Se sopii moniin 
erilaisiin tutkimuksiin ja siinä ollaan suorassa vuorovaikutuksessa vastaajan kanssa. 
Suora vuorovaikutus luo mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa vielä itse haastat-
telutilanteessakin. Haastattelun etuja on muun muassa, että vastauksia voidaan selven-
tää vastaushetkellä ja saatavia tietoja voidaan syventää. Voidaan myös esittää lisäky-
symyksiä ja täsmennyksiä, jos vastaus jää hämäräksi.  
Haastattelu ei kuitenkaan ole ongelmaton tiedonkeruun muoto ja haittapuolia on muun 
muassa haastattelun viemä aika, sen muodostamat kenties isotkin kustannukset ja va-
paamuotoisen haastatteluaineiston analysoinnin ja tulkinnanvaikeus. Verrattaessa 
haastattelua ja kyselylomaketta voidaan todeta, että molemmilla on paikkansa. Kyse-
lylomakkeella voidaan selvittää pienemmin kustannuksin laajojen ryhmien mielipitei-
tä anonyymisti ja postikysely tavoittaa vastaanottajan paremmin kuin haastattelija. 
Toisaalta haastattelujen kieltäytymisprosentti on pienempi kuin lomaketutkimusten 
(Hirsijärvi & Hurme 2001, 34–37) 
3.1 Haastateltavat 
Haastateltaviksi valikoitui nippu talvisäilytystä tarjoavia yrityksiä n.40 – 130km:n sä-
teellä pääkaupunkiseudusta, sekä muutama puuveneiden korjausta ja uudisrakentamis-
ta tarjoava yrittäjä. Haastattelut suoritettiin Helsingin kansainvälisillä venemessuilla 
helmikuussa 2014 ja lisäksi haastateltiin muutamaa Kotkan alueen paikallista yrittäjää 
helmikuun 2014 aikana. 
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3.2 Haastattelun tulokset 
Haastatteluni oli muodoltaan puolistrukturoitu haastattelu, koska kaikille haastatelta-
ville esitettiin samat avoimet kysymykset, joihin he saivat vastata omin sanoin. Mitään 
yhtä määritelmää tälle haastattelumuodolle ei ole, mutta on ominaista, että jokin haas-
tattelun näkökohta on lyöty lukkoon. Esimerkiksi kysymykset on määrätty ennalta, 
mutta haastattelija voi vaihdella niiden sanamuotoa. Tämä haastattelumuoto vapauttaa 
vastaajien äänen kuuluviin ja antaa heille mahdollisuuden tulkita kysymystä laajem-
min (Hirsijärvi & Hurme 2001, 47–48). Haastattelujeni pohjana olleet kysymykset 
löytyvät liitteestä 2. ja haastattelutilanteet itsessään sujuivat hyvin. Kaikissa haastatte-
luissa tuli esille yritysten hyvin monipuolinen palvelutarjonta ja joitain kiinteitä hinta-
osia lukuun ottamatta hyvin yksilöllinen hinnoittelu jokaiselle yrityksessä säilytettä-
välle veneelle. 
Kaikki talvisäilytystä päätuotteenaan tarjoavat yritykset eli telakat tarjosivat käytän-
nössä varsinaisen säilytyksen ohella nosto- ja laskupalveluita, maston huoltopalvelui-
ta, moottoreiden huoltoa ja korjausta, lasikuitu- ja puukorjauksia, runkojen maalauksia 
ja verhoilujen uusimisia. Lisäksi yrityksillä saattoi olla tarjolla venetarvikkeiden 
myymälä, vierasvenesatamatoimintaa, ravintola, merkkimoottorihuolto ja myyntiedus-
tusta, vaijeri- ja rikityötaitoa, puuveneiden erikoiskorjaustaitoa ja uusien tuotantoa se-
kä muita palvelua parantavia toimintoja.  
Puuveneyrittäjät puolestaan tarjosivat monipuolisesti kaikkea korjauksesta uuden ra-
kentamiseen. Osa tarjosi myös vain puuveneisiin erikoistunutta talvisäilytystä, jossa 
kokonaisvaltaisesti hoidetaan asiakkaan venettä. Myös elektroniikan lisäykset ja 
moottoreiden huollot tai vaihdot hoituivat joko veistäjältä itseltään tai luotetun ali-
hankkijan asentamana veistämöllä korjauksen yhteydessä. 
Telakoilta löytyy käytännössä kolmea erilaista säilytysmahdollisuutta veneille. Halvin 
vaihtoehto on ulkona maa- tai asfalttipohjaisella kentällä. Seuraavana hinnassa tulee 
lämmittämätön sisähalli ja kalleimpana vaihtoehtona lämmin sisähalli. (Taulukko 1.) 
Ulkosäilytystilaa löytyy n. 1000 neliömetristä aina yli 4000 neliömetriin asti. Lämmit-
tämätöntä hallitilaa on tarjolla 1500–3000 neliömetriin ja lämmintä alkaen 1500 ne-
liömetristä aina yli 10 000 neliömetriin asti. Lisäksi kaikilla telakoilla on mahdolli-
suuksia laajentaa liiketoiminnan kasvaessa.  
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Puu-venepuolella tilat ovat huomattavasti pienemmät ja puhutaan 200 – 500 neliömet-
rin lämpimistä tiloista, joissa veneitä korjataan. Lisäksi osa veistäjistä on investoinut 
pienimuotoiseen säilytykseen erillisessä noin 1000 – 2000 neliömetrin halleissa tai ul-
kona maapohjaisella kentällä. 
Taulukko 1. Neliöhinnat eri säilytysmuodot 
Säilytyspaikka 
Hinta €  
sis. alv, 
Ulkona kentällä (maa- tai as-
falttipohja) 
12,5 – 27 €/m2 
Kylmä säilytyshalli 40 – 52 €/m2 
Lämmin säilytyshalli 68 – 120 €/m2 
 
Veneiden nosto hinnoitellaan painon mukaan ja nostotavat vaihtelevat paljon riippuen 
yrityksen sijainnista ja lähialueen muusta palvelukannasta. Ne telakat, joissa on luiska, 
käyttävät usein sitä pitkin ajettavia nostojärjestelmiä, kuten Sublift nosturia, lukkia tai 
trailereita. Muutamalla telakalla on myös käytössä oma kraananosturi tai vieressä si-
jaitsevan sataman nosturi on lainattavissa isojen veneiden nostoon. Jos luiskaa tai 
omaa nosturia ei löydy, telakat tekevät yhteistyötä paikallisten nostoyritysten kanssa. 
Veistäjäyrittäjillä on yleensä muutama vakionostofirma, joka nostaa ja kuljettaa ve-
neet sovittuun paikkaan. 
Varsinaisia valmiita pakettiratkaisuja ja hintoja ei ole tarjolla talvisäilytykseen. Mini-
missään asiakas ottaa säilytyspaikan, noston ja laskun, sekä pohjan pesun syksyllä ja 
hoitaa veneensä muuten itse. Useimmissa yrityksissä pohjan pesu sisältyy noston hin-
taan. Toinen ääripää on, että telakka hoitaa veneeseen kaiken ja asiakas vain jättää 
avaimensa telakalle syksyllä. Keväällä asiakas noutaa huolletun, pohjamaalatun, tan-
katun ja lähtövalmiin veneen telakan laiturista. Tämä avaimet käteen -säilytys yleistyy 
hiljalleen veneiden moottorien ja elektroniikan muuttuessa koko ajan monimutkai-
simmaksi ja niiden huoltaminen vaikeammaksi. Lisäksi monella ei ole aikaa eikä ha-
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lua eikä taitoa huoltaa ja korjata venettään itse. Vertaa ylempänä Bengt Åke ja Insi-
nööri Pasi (VISIO 2025).  
Tiedusteltaessa yritysten halukkuutta lähteä tekemään korjaus- tai huoltotyötä oman 
alueen ulkopuolelle, vastaus oli selkeän kielteinen. Kovan tarpeen vaatiessa voidaan 
lähteä johonkin lähialueelle pikaisesti. Jos ongelma oli kauempana, mieluummin siir-
rettiin vene telakalle huoltoon kuin lähetettiin työntekijää matkaan. Syy kielteisyyteen 
löytyy hinnasta. On kallista lähettää työntekijä jonnekin kauemmas ja jos tarvitaankin 
jotain, mitä ei ole mukana, hinta vain kasvaa. Tällöin telakalle siirtäminen tulee usein 
halvemmaksi. Kausihuoltojen tekeminen oman alueen ulkopuolella oli myös harvi-
naista. Kun kausihuollolle olisi tarvetta, on telakalla kiire siellä säilytettävien veneiden 
kanssa ja kaikki työntekijät ovat kiinni näissä hommissa. Harkinnanvaraisesti telakat 
olivat valmiita lähtemään alle 100 km:n päähän tekemään satunnaisia keikkoja. Täl-
löin matkan hinta muodostuu tuntihinnasta + kilometrikorvauksesta ja myös ajotunnit 
kuuluvat tuntihintaan. 
Telakkayrittäjät tuntuvat myös arvioineen tarvitsemansa tilan hyvin. Tarvetta ylimää-
räisille ”väistötiloille” eli väliaikaisille työ- tai säilytystiloille ei tuntunut olevan. Jos 
tarvetta ilmenikin, useimmilla yrittäjillä oli tiedossa jossain omien tilojen lähellä pi-
kaisesti vuokralle saatavaa tilaa. 
Asiakkaiden työskentely yrityksen tiloissa sai hieman kaksijakoisen vastauksen. Osa 
yrittäjistä sanoi suoraan, että heidän tiloissaan ei saa itse tehdä mitään ja toiset taas 
sallivat omat projektit tiettyjen sääntöjen sisällä. Useimmiten ehtona oli, että töitä saa 
tehdä silloin, kun yrityksen omaa henkilökuntaa on paikalla. Eli käytännössä arkena 
työaikana. Muutamalla oli avoimempi suhtautuminen ja avaimen portteihin ja hallei-
hin sai kuittausta vastaan ja töitä sai tehdä sovittujen sääntöjen puitteissa. Käytännössä 
asiakkaan tarvetta työskennellä itse veneen parissa tuntui olevan vähemmän. 
 
4 HALLI JA SEN RAKENNE 
Halli on kooltaan 21,7 x 9,4 m ja sen korkeus on 8,7 metriä. Halli ei ole puhdas suora-
kaide vaan takaosa kapenee 15,7 m kohdalla 6,1 metrin levyiseksi. Lattianeliöitä löy-
tyy 185,2 ja takaosaan on mahdollista rakentaa työtilaa toiseen kerrokseen. Hallin etu-
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puolella on 7,1 m leveät ja 6,1 m korkeat ovet veneiden siirtoa varten. Lisäksi hallin 
takaosassa on käyntiovi ja pakettiauton mentävä nosto-ovi halliin. (Kuvat 1 ja 2) Tällä 
hetkellä halli on maalattiainen ja sähkö saadaan viereisestä rakennuksesta johdon 
avulla. Halli ei myöskään ole lämmin, mutta tämä on muokattavissa. Hallin seinät on 
tehty kuorirakenteella ja välissä on paksu villa. Seinän sisällä on säännöllisin välein 
metallipalkit. (Liite 1. Hallin piirustukset) 
 
Kuva 1. Hallin takaosa, ovet ja ikkunat 
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Kuva 2. Sisätilat hallin etuovilta kuvattuna.  
Jos hallia halutaan käyttää aktiivisesti ympäri vuoden ja muuhunkin kuin talvisäily-
tykseen, on hallia paranneltava. Halliin olisi hyvä saada muu kuin maalattia ja se tulisi 
myös olla lämmin, jotta ympärivuotinen työskentely on mahdollista. Lattiaa mietittä-
essä halpa vaihtoehto on teettää halliin asfaltti ja kalliimpi versio on betonilattia. Li-
säksi eri lämmitysvaihtoehtoja tulisi miettiä, vaikka suora sähkölämmitys on tällä het-
kellä omistajan ykkösvaihtoehto ja saattaa olla myös helpoin tapa saada halli lämpi-
mäksi. 
4.1 Viimeistely venetoimintaa varten 
Jotta hallissa voidaan työskennellä, tulisi siellä olla vähintään 15 – 18 °C lämmintä. 
Tämä tarkoittaa käytännössä lämmitystä. Hallin katon eristäminen maksaa noin 
36€/m2 sisältäen materiaalit ja työn. Toinen vaihtoehto on rakentaa eristävä välikatto 
käyttöullakon ja kattotuolien alaosan kohdalle ja puhaltaa villaa eristämään tila. Ko-
konaishintaa katon eristämiselle ei ole selvitetty tässä työssä, mutta se on saatavissa 
tarjouspyynnöllä paikalliselta rakennusliikkeeltä. Lämmitys on ajatuksena toteuttaa 
suoralla sähkölämmityksellä. Myös ilmanlämpöpumpun asentaminen voisi olla kus-
tannuksia pidemmässä juoksussa säästävä toimenpide.  
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Hallissa ei ole tällä hetkellä omaa sähköistystä vaan virtaa saadaan jatkojohdon avulla 
viereisestä rakennuksesta. Sähköjä varten tarvitaan erillinen varsinainen suunnitelma 
ja piirustukset, jotka tulevat ammattilaiselta, kun varsinaista työtä lähdetään tilaamaan 
ja hinnoittelemaan. Omassa työssäni hahmottelin rakennepiirustuksiin mahdollisten 
voimavirtapistokkeiden ja tavallisten pistokkeiden sijaintia ja mietin käytännöllisen 
sekä tulevaa käyttöä palvelevan valaistuksen sijaintia ja määrää. (Liite 3.) Valaistus 
tulee suunnitelmassa pääsääntöisesti kattoon kolmeen riviin. Lisäksi seinille noin pa-
rin metrin korkeuteen tulisi kulkuvalot, jotka myös helpottavat veneen alapuolella 
työskentelyä. 
Tarvittavien työstökoneiden määrät riippuvat siitä, mitä hallissa päätetään tehdä. Jos 
kehitetään korjaus- ja huoltomahdollisuuksia eteenpäin, tarvitaan jonkin verran työs-
tökoneita. Hyvä olisi hankkia ainakin porakone, vannesaha, sirkkeli, oiko- ja taso-
höylä, jyrsimiä ja kenties sorvi. Lisäksi tarvitaan pienkoneita kuten hiomakoneet, ak-
kuporat, pistosahat, käsijyrsimet ynnä muita. Isojen koneiden hankkiminen on iso in-
vestointi ja uutena hinta voi olla hyvinkin yli 10 000€ koneelta. Tämän takia kannattaa 
seurata ja kysellä, onko joku vanhempi veistäjä tai muu puuntyöstökoneita käyttävä 
yrittäjä lopettamassa lähiaikoina. Heiltä voi olla mahdollista ostaa kerralla kaikki ko-
neet sopuhintaan. Toinen paikka mistä käytettyjä, hyvin huollettuja ja kohtuuhintaisia 
koneita voi löytää, on suljettavien koulujen tavaranpoistosta. Lähiaikoina pelkästään 
Kotkan alueelta ollaan sulkemassa muutamaa koulua ja jää nähtäväksi myydäänkö ir-
taimistoa eteenpäin käytettäväksi. 
Akku- ja sähkökäyttöisissä pienkoneissa kannattaa tehdä arvio tarvittavista laitteista ja 
pyytää muutamalta tuotemerkiltä tarjous kokonaisuuden toimittamisesta. Vaihtoehto-
na on löytää lopettava yrittäjä ja ostaa koko irtaimisto itselleen. Tällöin saattaa tosin 
saada paljon tarpeetontakin välineistöä.  
4.1.1 Hinta-arvioita 
Asfalttilattian neliöhinta, joka sisältää materiaalit ja työn on 13,22 € alv:n ollessa 0 % 
tai 17,63 € (alv 0 %) riippuen työtekniikasta. Betonin vastaava hinta on alkaen 33,03 € 
(alv 0 %) ja siitä ylöspäin. (Rakennustieto Oy 2010, 22) Näillä hinnoilla ja alv 24 % 
lisäten hallin 185,2 m
2
 lattian päällystämisen kuluiksi tulisi. 
Asfaltti: 185,2 m
2
  x (13,22 + (13,22 x 0,24)) € / m2 = 3035,95 € 
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Betoni: 185,2 m
2
  x ( 33,03 + (33,03 x 0,24)) € / m2 = 7585,27 € 
Sähkölaskun arvioitu koko on laskettu haastattelujen ohessa saatujen kulutusarvioiden 
avulla. Kun hallissa on suora sähkölämmitys, jonkin verran työstökoneita ja aktiivista 
toimintaa yritysmielessä on sähkölasku noin 100 – 130 € / kuukaudessa 
4.2 Muuntomahdollisuudet 
Jotta hallista on mahdollisimman laajasti hyötyä, hallin kapeampaan takaosaan voisi 
tehdä kiinteän toisen kerroksen työtiloiksi. Toinen taso sijaitsisi noin reilun 3,5 m kor-
keudessa ja olisi koko kapeamman osan levyinen. Hallin pituussuunnassa taso ulottui-
si 4 m seinästä halliin päin. Tasoa olisi mahdollista jatkaa reilut 2 m leveällä ”lattiapa-
likalla” joka tuettaan kahdelle puolelle seinään, pitkältä sivulta kiinteään tasoon ja hal-
liin päin avoimelta puolelta hallin lattiaan kiinnitettävään metallitolppaan. Kun piden-
nettyä lattiaa ei tarvita, se olisi purettavissa ja nostettavissa seinälle pois tieltä. Mah-
dollinen sijoitus ja tuentapiste löytyvät liitteestä 3. Tämä mahdollistaa erikokoisten 
veneiden säilyttämisen. Jos vene on pisin mahdollinen, voidaan jatkolattia ottaa pois 
keulan tieltä. Tarvittaessa enemmän työskentelytilaa veneiden kannen tasolla tai ylä-
puolella voidaan jatkolattia taas asentaa paikoilleen. 
Veneiden kannella ja sisällä työskentelyä helpottaa, jos veneeseen käynti on helppoa. 
Työkalujen, koneiden ja materiaalien kantaminen tikapuita pitkin edes ja takaisin ei 
ole käytännöllistä ja turvallista. Tätä tilannetta voidaan parantaa, kun rakennetaan 
muutamia liikuteltavia portaita ja veneen kannen tasolla tai hieman ylempänä oleva 
työtaso. Työtaso voi olla veneen muotoon rakennettava puinen tai metallinen kehikko, 
jossa on säätelymahdollisuus korkeudessa ja kaarevuudessa eri veneitä varten. Kun 
kehikkorakenne on moduulinen sitä voi muokata veneen mukaan ja käyttötarpeen lop-
puessa purkaa varastoon odottamaan seuraavaa venettä. Toinen mahdollisuus on tehdä 
hallin pitkille seinille kiskot tai koukut, joihin seinän vierustaa kulkeva kulkutaso 
kiinnittyy. Tällöin kulkutaso voi olla yhteydessä ylempään työtasoon ja esimerkiksi 
imuria ei tarvitse nostaa veneeseen, kun se voidaan sijoittaa kulkutasolle. Tällaista 
seinän vieressä olevaa kiinteää työtasoa käytetään useissa venetehtaassa Suomessa ja 
se helpottaa huomattavasti veneeseen kulkua. Kulkutason mahdollisuuden silmälläpito 
selittyy myös sähköpistokkeiden sijoitusta kahteen tasoon seinällä. Alempia pistokkei-
ta voidaan hyödyntää kun työskennellään lattiatasossa ja ylempiä kulkutasolla sekä 
veneissä työskennellessä.  
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5 VENEIDEN TALVISÄILYTYS 
Vähiten kiireellisiä muutoksia vaativa toiminta hallissa tällä hetkellä on veneiden tal-
visäilytys. Talvisäilytystä voidaan jatkaa vaikka ilman mitään muutoksia, mutta pa-
remman palvelun tarjoamiseksi ainakin lattia olisi hyvä tehdä. Halliin mahtuu eri ta-
voin mittailtuna noin 1 – 6 venettä talvisäilytykseen. Talvisäilytystä voi hallissa hoitaa 
siten, että hallin omistaja ja veneilijät tekevät sopimukset keskenään tai että halli 
vuokrataan yrittäjälle, joka hoitaa sopimukset ja veneet asiakkaiden kanssa.  
5.1 Mahdolliset asiakasryhmät 
Koska halli ei ole mitenkään suuri, massamuotoinen Inkoon venehotelli-tyyppinen 
toiminta ei ole kovin sopiva vaihtoehto. Asiakassegmentiksi valikoituu siten muutama 
erityyppinen veneilijä. Yksi mahdollisuus on hieman isompien ja arvokkaampien ve-
neiden omistajat ja kenties vesibussiliikennöijät. Heillä on varaa maksaa hallin vuok-
raamisesta täysin omaan käyttöön ja arvostavat saamaansa omaa rauhaa ja turvallista 
säilytyspaikkaa. Asiakasprofiililtaan nämä veneilijät kuuluvat luultavimmin Åke – 
Bengteihin ja Insinööri Paseihin. 
Myös erikoistuminen tietynlaisten erikoisveneiden palvelemiseen täysivaltaisesti on 
mahdollisuus. Tarjoamalla esimerkiksi puuveneille täyden talvisäilytyksen, huollot ja 
mahdolliset korjaukset ammattitaidolla voisi löytää pitkäikäisiäkin asiakassuhteita. 
Tätä ajatusta tukee se, että aivan hallin lähialueella on veistämö ja Kotkan lähialueelta 
löytyy myös jonkin verran veistämötoimintaa.  
Yksi aivan erilainen asiakasryhmä olisivat Rassaaja Ranet. Hallia voisi markkinoida 
paikkana, jossa itse veneidensä huollosta kiinnostuneet ihmiset saisivat säilyttää ve-
neensä ja josta löytyisi työkalut sekä koneet remonttien tekemiseen. Hallissa saisi teh-
dä omatoimisesti töitä ja tarpeen vaatiessa myös ammattitaitoista neuvontaa ja apua 
olisi saatavilla. 
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5.1.1 Skenaario 
Halliin mahtuu erikokoisia veneitä talvisäilytykseen 1 – 6 kpl. Haastatteluissa saaduis-
ta hintatiedoista lasketun keskiarvon perusteella arvioidaan mahdollista tuottoa muu-
tamalle eri venekoolle. Hintoihin on sisällytetty arvonlisävero 24 %, mutta muita 
mahdollisia veroja, kustannuksia tai maksuja ei ole huomioitu taulukoissa. Hinnat ovat 
teoreettisia ja todelliset hinnat voivat heittää paljonkin, riippuen millä alueella toimin-
ta sijaitsee ja mitä palveluita lähellä tarjotaan. Molempien esimerkkiveneiden mootto-
rihuoltoon on varattu kolme tuntia, vaikka käytännössä moottorin tyyppi määrittää 
huoltoajan ja hinnan. Taulukon 2 vene on tutkimusten mukaan pienimmästä päästä 
veneitä, joille omistajat voisivat haluta säilytyspaikkaa. Tätä pienempiä veneitä säily-
tetään usein autotalleissa tai kesämökeillä ja näin tarvetta ulkopuoliselle hallille ei ole. 
(VISIO 2025, 23) Teoreettinen vene laskelmassa on 6,5 m pitkä ja 2,4 m leveä moot-
torivene ja painaa veneilyvarustuksessaan noin 1000 kg. 
 
Taulukko 2. Pieni 6,5 m moottorivene, talvisäilytyskustannukset 
 Kylmä Halli Lämmin halli 
Nosto ja lasku,  
sis. pohjan pesun 255 € 255 € 
Telakointi, tuennat 138 € 138 € 
Säilytys (15,6 m
2
) 780 € 1 279 € 
Moottorihuolto (arvio 3h) 213 € 213 € 
Tavaroiden säilytys, lukol-
linen ja lämmin tila 197 € 197 € 
Yhteensä 1 583 € 2 082 € 
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Halli on kuitenkin korkea ja omaa isot ja leveät ovet. Tämä antaa mahdollisuuden säi-
lyttää siellä myös isompia veneitä. Maksimissaan halliin mahtuu noin 20 m pitkä ve-
ne, kunhan keulan saa sovitettua kapenevaan takaosaan. Silloin halliin ei mahdu muita 
veneitä, joten isomman veneen laskelmaan valikoitui hieman pienempi vene. Jos vene 
on 15 m pitkä, se mahtuu halliin siten, että vierelle mahtuu jono pienempiä veneitä. 
Täten teoreettiseksi isoksi veneeksi taulukossa 3 valikoitui 15 m pitkä ja 4,9 m leveä 
moottorivene, joka veneilyvarustuksessaan painaa noin 15 500 kg.  
Taulukko 3. Suuri 15 m moottorivene, talvisäilytyskustannukset 
 Kylmä halli Lämmin halli 
Nosto ja lasku,  
sis. pohjan pesun 1 350 € 1 350 € 
Telakointi, tuennat  250 € 250 € 
Säilytys (73,5 m
2
) 3 675 € 6 026 € 
Moottorihuolto (arvio 3h) 213 € 213 € 
Tavaroiden säilytys, lukol-
linen ja lämmin tila 197 € 197 € 
Yhteensä 5 685 € 8 036 € 
 
 
6 KORJAUS JA HUOLTOTOIMINTA 
Veneilijät tutkimuksen mukaan haluavat itse huoltaa veneitään, mutta kasvava joukko 
on myös valmis ostamaan kaikki huoltoon liittyvät palvelut ulkopuoliselta tekijältä. 
Lisäksi tekniikan ja moottoreiden kehittyminen vaikeuttaa itse tehtyjä huoltoja ja 
asennuksia. Monissa tapauksissa valmistaja ja vakuutusyhtiöt myös vaativat ammat-
tiasennusta ja huoltoa, jotta takuu pysyy voimassa (VISIO 2025, 65).  
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Hallin voisi vuokrata yrittäjälle, joka tarjoaisi laadukasta korjaus- ja huoltopalvelua 
veneilijöille. Osa palvelua voisi olla pikahuollot, jossa venettä joko lähdetään korjaa-
maan lyhyen matkan etäisyydelle tilauksesta tai vene ajettaisiin trailerilla hallille, mis-
sä helpot huoltotoimet tapahtuisivat vaikka vielä saman päivän aikana. Talveksi sisään 
otettaisiin isompaa korjausta vaativia veneitä, jotka pystytään hoitamaan kuntoon tal-
ven aikana ilman työn venymistä moniin veneilykausiin. Vaihtoehtona on myös spe-
sialisoitua esimerkiksi tiettyjen moottoreiden valtuutettuun huoltamiseen ja korjaami-
seen. Ohessa voisi huoltaa myös muita yleisiä moottorityyppejä ja muuta vene-
elektroniikkaa 
6.1 Mahdollisuus tee se itse -työhön 
Itse tekemisestä ja huoltamisesta kiinnostuneita veneilijöitä kuitenkin aina löytyy. Täl-
lä hetkellä näitä Rassaaja Raneja on arviolta 30 % kaikista veneilijöistä ja määrän us-
kotaan pysyvän kohtalaisen samana tulevaisuudessa (VISIO 2025, 46, 65). Kotkassa 
on myös aina ollut paljon itse rakentamisesta ja korjaamisesta kiinnostuneita ihmisiä.  
Näitä asiakastyyppejä palvelisi hyvin halli, johon on koottu isompia työstökoneita ja 
tarpeellisia pientyökaluja. Halliin voisi vuokrata paikan veneelleen talveksi ja käyt-
töönsä saisi työvälineitä sekä tarpeen vaatiessa opastusta ammattilaiselta. Lisäksi 
mahdollisuutena olisi että ammattilainen tekee taitoa ja koulutusta vaativat korjaustyöt 
ja omistaja pääsee osallistumaan remonttiin omien kykyjensä mukaan. Kesäisin halli 
voisi toimia kuin autojen lyhyeksi ajaksi vuokrattavat huoltohallit. Veneen voisi ajaa 
trailerilla hallille, korjata pienen vian tai huoltaa moottoria lyhyesti. 
 
7 MUITA LIIKETOIMINTAIDEOITA 
Vaikka talvisäilytys, huolto- ja korjaustoiminta ovatkin selkeimmät ja pienimmin in-
vestoinnein toteutettavat liiketoimintavaihtoehdot, on hyvä ideoida myös muita vaih-
toehtoja. Halliin pystyy toteuttamaan monenlaista toimintaa ja jos venepuolelta ei tun-
nu löytyvän sopivaa vaihtoehtoa liiketoiminnalle, voidaan katse kääntää myös muihin 
toimialoihin. Tässä työssä käsitellään venealan tarjoamia ideoita ja mahdollisuuksia, 
joten toisten toimialojen mahdollisuuksia ei käsitellä. 
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7.1 Pientuotanto 
Pienten muottiosien valmistus ja pienosien tekeminen on nykyaikana usein siirretty 
alihankkijoille. Tällaisten tuotteiden valmistaminen ei vie paljoa tilaa ja yritys voi teh-
dä tuotteita useammalle isommalle yritykselle alihankintana. Veneiden sarjakoot eivät 
ole massiivisia, joten pienosien tuottaminen vaikka kokonaiseen venesarjaan ei ole 
mahdottomuus Jos yrityksen työnkuvaan sisällytetään myös tuotteiden suunnittelua, 
on työmahdollisuuksia tarjolla paljonkin erilaisille isommille valmistajille. Tilat voi-
vat riittää myös omaan venetuotantoon, jos sellaiseen kiinnostusta löytyy. Monet ny-
kyään isommat venetehtaat ovat aloittaneet hyvinkin pienistä tiloista.  
Tekeminen alihankintana isommille yrityksille tai oma tuotanto vaativat tarvittaviin 
laitteisiin ja työvälineisiin investoinnin. Lisäksi vastaan tulee lainsäädäntöä koskien 
kemikaaleja, niiden turvallista säilytystä ja käyttöä. Se voi vaatia investointia kalliim-
piin kipinäsuojattuihin työvälineisiin, suojattuihin sähköpistokkeisiin, erikoisvaloihin 
ja paineilmatyökaluihin. Jos tähän suuntaan päätetään lähteä, kannattaa mukaan kysyä 
asiaan perehtynyt asiantuntija, joka osaa neuvoa vaadittujen asiakirjojen tekemisessä 
ja auttaa käytännön järjestelyissä. 
7.1.1 Atex -luokitellut tilat 
Jos hallin tiloissa lähdetään tuottamaan alihankintana tai omana tuotantona lujitemuo-
vista tai puusta varsinaisia tuotteita tulee vastaan tilojen muuntaminen Atex -
direktiivin mukaiseksi. Atex-nimitystä käytetään Euroopan yhteisön direktiiveistä 
94/9/EY (laitedirektiivi) ja 1999/92/EY (työolosuhdedirektiivi), jotka koskevat räjäh-
dysvaarallisia tiloja, niissä työskentelyä ja tiloissa käytettäviä laitteita (Tekes 2012, 
4). Direktiiviin perustuva kansallinen lainsäädäntö määrää tilojen ja niissä käytettävi-
en laitteiden turvallisuusluokituksen ja sen miten ja kuka asiaa valvoo. Asia koskee 
kaikkia yrityksiä, joissa työntekijä voi joutua alttiiksi räjähdysvaaralle johtuen palavis-
ta nesteistä, kaasusta tai pölystä. Räjähdysherkät tilat luokitellaan vaarallisuuden mu-
kaan ja arvioinnin jälkeen Atex -hyväksyntä annetaan tiettyyn osaan hallista tai koko 
rakennukseen.  
Jos hallin jokin osa tai koko halli luokitellaan räjähdysvaaralliseksi Ex-tilaksi, tulee 
vastaan luokiteltujen työkalujen ja laitteiden hankkiminen. Räjähdysvaarallisissa ex -
tiloissa saa lain mukaan käyttää vain Atex -laitevaatimukset täyttäviä ex-laitteita. Lai-
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tevaatimuksia on esimerkiksi CE -merkintä ja erityinen Ex – merkintä, vaatimusten-
mukaisuuden arviointi ja laiteryhmää ja -luokkaa kuvaava merkintä. Tuotteiden luoki-
tuksella ja suojauksella pyritään siihen, että laitteista ei lähde missään tilanteessa kipi-
nöitä, jotka voisivat sytyttää pölyä tai kaasuja palamaan. (Tekes 2012, 4-8) 
7.2 Purjeneulomo ja pressukorjaamo 
Hallin muoto ja koko suosivat purjeneulomoajatusta. Purjeita tehdessä tarvitaan laajaa 
avointa tilaa, jolle purje levitetään työstettäväksi. Halliin olisi mahdollista luoda kaksi 
eri tasoa purjeiden käsittelemiseen, siten että ylempi taso olisi pienempi ja voisi toimia 
myös pressujen tekopaikkana. Alempi taso olisi miltei koko lattiapinta-alan kokoinen 
ja siinä voitaisiin työstää isompia purjeita. Mahdollisuus voisi olla myös tehdä klassi-
sia vanhoja kangaspurjeita uusien laminoitujen ja kuituvahvistettujen rinnalla. Ajatuk-
sena olisi, että yritys olisi lähellä veneilijöitä ja pystyisi palvelemaan nopeasti.  
Huono puoli tälle idealle on se, että sijainti ei rajoita purjeneulomon toimintaa. Suo-
messa on kohtuullisen helppo lähettää purje pussiin pakattuna vaikka Kotkasta Tur-
kuun korjattavaksi ja paljoa ylimääräistä aikaa ja rahaa ei kulu. Tämä on johtanut sii-
hen, että Suomessa on muutama purjeneulomo ja korjaamo, jotka hoitavat tarjolla ole-
vat työt. Ajatusta voisi viedä eteenpäin, jos ilmenisi että jollakulla näistä yrityksistä 
olisi tarvetta muuttaa itäisen Suomen suuntaan.  
7.3 Väistötila-ajattelu 
Hallia olisi mahdollisuus käyttää tukikohtana laajemman venesäilytyksen organisoin-
nissa. Koska kyseessä on pieni halli, sitä voisi pitää tavaroiden säilytystilana ja piene-
nä korjaamona. Pienen hallin lisäksi yritys vuokraisi aina talvikausi kerrallaan lämpi-
miä ja kylmiä hallitiloja ympäri Kotkaa. Firma tekisi sopimukset tilojen omistajien 
kanssa ja hoitaisi kokonaisuutena hallien täyttämisen ja tyhjentämisen. Näin asiakkai-
den eli veneilijän ja tilojen omistajien kohtaaminen helpottuu. Isomman tilan omista-
jan ei tarvitse etsiä monesta eri lähteestä asiakkaita halliinsa ja tehdä jokaiselle omaa 
vuokrasopimusta, vaan hän vuokraa koko tilan yritykselle. Yritys taas tekee sopimuk-
set talvisäilytyksestä veneilijöiden kanssa heille sopivasta säilytyspaikasta. Näin myös 
veneilijä säästyy etsimisen vaivalta ja erilaisten tarjousten pyytämiseltä. 
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Tämä idea on varsin käyttökelpoinen Kotkassa, missä on iso satama ja tarjolla paljon 
erilaista säilytystilaa. Kasvava halu säilyttää vene suojassa sään armoilta ja mahdolli-
silta varkailta luo tarvetta säilytystilojen lisääntymiselle. Miksi kuitenkaan rakentaa li-
sää hallitilaa, jonka tarve voi vaihdella suurestikin, kun tarjolla on valmiita tyhjiä tilo-
ja odottamassa jonkinlaista käyttöä. Esimerkiksi jossain voi olla tyhjillään isokin halli-
tila alueella, johon on kaavoitettu rakennettavaksi jotain muuta. Halli on jo tyhjenty-
nyt, mutta sitä ei pureta ainakaan seuraavaan kahteen talveen. Näin ollen talvisäily-
tysyrittäjä voisi vuokrata hallin veneitä varten kahdeksi talveksi ennen purkamista ja 
siten hyödyntää tilan tyhjillään pidon sijasta. 
 
8 JOHTOPÄÄTÖS 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hallin talvisäilytysmahdollisuuksien paranta-
mista ja muita mahdollisia liiketoimintaideoita.  
Haastatteluissa tuli nopeasti esille se, että venepalveluita tarjoavan yrittäjän tulee olla 
hyvin monipuolinen ja valmis lisäämään erilaisia osa-alueita palveluntarjontaansa, ku-
ten talvisäilytystä uuden rakentamisen oheen tai vierassatamapalveluita ravintoloineen 
telakoinnin lisänä. Veneilijät tarvitsevat palveluita jo nyt ja tulevaisuudessa vielä 
enemmän, kun osaaminen vähenee ja aika halutaan käyttää varsinaiseen veneilystä 
nauttimiseen huoltamisen ja korjaamisen sijaan. Palveluntarpeen kasvaessa on hyvä 
olla ensimmäisten joukossa tarjoamassa erikoistuneita palveluita niitä kaipaaville. 
Mielestäni kyseinen halli kannattaa ehdottomasti eristää lämpimäksi ja teettää sinne 
lattia joko asfaltista tai betonista. Tämä nostaa hallin arvoa ja luo mahdollisuudet 
muokata sitä eri liiketoiminnoille. Lämpimän hallin vuokraaminen eteenpäin on myös 
tuottoisampaa kuin kylmän. Toisen työskentelytason rakentaminen hallin takaosaan 
on myös harkinnan arvoinen asia. Taso lisää lattianeliöitä, tuo työskentelytilaa ja hel-
pottaa veneisiin kulkua.  
Muuntelemattomana kylmänä hallina rakennus kattaa omat kustannuksensa ja on koh-
tuullisen riskitön ratkaisu, mutta ei tuo suurempaa tuottoja omistajalleen pitkässä 
juoksussa. Lämpimään halliin investoiminen, työstökoneiden ja pientyökalujen osta-
minen ja hallin spesialisoiminen vaikka erikoisveneiden säilytykseen tai yksittäisten 
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isompien veneiden säilytykseen on riskialttiimpi vaihtoehto ja kustantaa jonkin verran. 
Kyseisen kaltainen investointi nostaisi hallista saatua tuottoa useammalla tuhannella 
vuodessa ja maksaisi itsensä takaisin kohtuullisessa ajassa. Isompien veneiden kasva-
va määrä ja kiinnostus oman hallin vuokraamisesta arvokkaalle omaisuudelle turvalli-
suus ja yksityisyys syistä tarkoittaa että asiakkaita tulisi mitä luultavimmin löytymään.  
Myös hallin muokkaaminen tee se itse -tyyliseksi työstötilaksi voi olla erittäinkin 
kannattava ratkaisu. Kotkassa on ollut aina paljon omatoimirakennusta ja korjausta, 
mutta ei kunnollisia siihen suunniteltuja tiloja, joissa olisi saatavilla työstökoneita ja 
kenties ammattilaisen neuvoja. Tämäntyyliselle palvelulle voisi olla kysyntää, ja kos-
ka rakentelu ja korjaaminen eivät rajoitu vain talveen, voisi hallilla olla käyttöä ympä-
ri vuoden. Jos tätä liikeideaa lähdetään viemään eteenpäin, pitää huomioon ottaa va-
kuutukset ja vastuut. On selvitettävä minkälaiset sopimukset tulee tehdä korjaajien ja 
hallin omistajan välille, mitä korjauksia veneen omistaja saa tehdä ja mikä jätettävä 
ammattilaiselle ja kuka on vastuussa mistäkin hallissa. On myös otettava selvää kenen 
vakuutukset kattavat esimerkiksi veneet, mahdolliset työtapaturmat tai hallille kenties 
syntyvät vauriot.  
Päädytään hallia vuokraamaan alan yrittäjälle tai talvisäilytysmielessä suoraan veneili-
jöille tulee sopimusten teko miettiä kunnolla. Tehdäänkö yksi sopimus yhden veneen 
säilytyksestä tai korjauksesta, vai useampi sopimus eri veneenomistajien kanssa. Et-
siikö hallin omistaja halliin vuokralle yrittäjän, joka hoitaa itse sopimukset veneistä 
veneenomistajien kanssa. Sopimukset, niiden mahdolliset pohjat ja vakuutusten selvit-
täminen olisivat mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita, kunhan omistaja tekee päätök-
sen, mihin suuntaan hallin kanssa lähdetään. Myös hallin käyttöasteen ja tuoton nos-
tamista kesällä, kun veneet ovat vesillä, voisi selvitellä pidemmälle.  
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  Liite 2 
Opinnäytetyö, Alonen Kastehelmi 
Haastattelu 
Yritys ja haastateltava: 
 
Missä yrityksenne sijaitsee? 
 
Mitä palveluita yrityksenne tarjoaa veneilijöille? 
 
Kuinka paljon talvisäilytystilaa teillä on veneille? (m
2
) Minkälaisia säilytystiloja? 
(esim.halli/lämmin halli/kenttä/maapohjainen halli) 
 
Miten nostatte veneet ylös? 
 
Isoin vene jonka pystytte nostamaan? (paino/pituus) 
 
Miten hinnoittelette talvisäilytyksen? (johdantokysymyksiä alla) 
 Yhden talvikauden veneen säilytyksen hinta? 
 Mitä kaikkea perussäilytykseen sisältyy? / Mikä on yleisin asiakkaan haluama 
palvelukokonaisuus? 
 Miten erilaisten säilytystilojen hinnat eroavat? (esim kenttä vs. halli) 
Millä hinnalla teette korjaus/huoltotöitä veneisiin joita ei säilytetä alueellanne? 
 
Kuinka pitkän matkan päähän teette korjauksia? 
 
Onko teillä ollut tilanteita joissa olisi tarvetta ”väistötilalle”, eli määräaikaiselle työtilalle 
 
Onko asiakkaalla mahdollisuus itse huoltaa/korjata venettään tiloissanne? 
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  Liite 2 
Haastattelu 
 
Yritys ja haastateltava: 
 
Missä yrityksenne sijaitsee? 
 
Mitä palveluita yrityksenne tarjoaa veneilijöille? 
 
Minkälaisia tilat teillä on työskennellä ja säilyttää veneitä 
 
Miten nostatte ja tuotte veneet hallillenne? 
 
Isoin vene joka mahtuu sisään? (paino/pituus) 
 
Millä hinnalla teette korjaus/huoltotöitä veneisiin joita ei säilytetä alueellanne? 
 
Kuinka pitkän matkan päähän teette korjauksia? 
 
Minkälaisia kustannuksia teillä syntyy tiloistanne? (esim, sähkönkulutus, vuokrat, lämmitys ym.) 
 
